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Recommended Citation
Montiaceae, Montia perfoliata, (Donn ex Willd.) T.J. Howell. USA, Arizona, Coconino, Ponderosa
pine forest at Oak Creek Canyon Overlook, south of Flagstaff, AR., 1990-05-26, Ebinger, John E.,
24841, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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